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Cross-strait disagreement about status of R.O.C under the special condition that 
the country is yet to be reunified is evolving from the dispute of representative rights 
for China to the diverge about sovereignty.  R.O.C is the deceased government 
legally inherited by P.R.C, the rebel group under the status of Chinese civil war, and 
the Chinese regional regime. There are inherent tensions between the legal norms, the 
political proposition and the public tendencies of the "Republic of China" regime, and 
it has externally formed a joint force between the internal ,cross-strait and the external 
behaviors, which demonstrates the de facto independence of the 
R.O.C(Taiwan) .However, the "One  China" principle adhered by the People's 
Republic of China and the "one China" policy established by the international 
community constitute the external restrictive factors of R.O.C’orientation. R.O.C is 
not recognized by the international community.  
Following the framework of “One China” and objective to reunification, the 
regime of R.O.C, which actually governs Taiwan, has the potential for inheriting 
media, negotiating subject of negotiations and the function of linkage symbol. It can 
have its rights within the multi-dimensional border of sovereignty, jurisprudence, 
power and ability. In the negative sense, the Government of the People's Republic of 
China should stick to the "one China" principle in the international community, 
adhere to the "1992 consensus" as the bottom line in the cross-strait relation. In the 
positive sense, the government of P.R.C should promote coordination of the external, 
cross-strait and internal routes of squeeze, docking, ablation for R.O.C, then gradually 
integrate the regime of R.O.C into the "one China" governance system and political 
order, and positively execute the quasi-jurisdiction to R.O.C. 
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